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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость инклюзивной готовно-
сти будущих специалистов сферы образования на этапе их профессиональной подго-
товки. Показаны проблемы и значимость подготовки квалифицированных педагоги-
ческих кадров к работе в условиях инклюзивного образования. 
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В современном образовательном пространстве особую 
актуальность приобретает подготовка специалистов для различных сфер 
человеческой деятельности. Одной из характеристик инклюзивного 
образовательного пространства является его полисубъектность, 
детерминирующая характер и содержание профессиональной 
деятельности педагога. Это приводит к пониманию необходимости 
решения такой задачи, как обеспечение инклюзивной готовности 
(психолого-педагогической готовности) педагогов к работе в новых 
инклюзивных образовательных условиях. 
Инклюзивное образовательное пространство представляет собой 
систему структурных компонентов и блоков, в которой в доступной для 
каждого форме, реализуются образовательные и межличностные 
отношения, появляется возможность личного саморазвития, 
обеспечивается успешная социализация, увеличивается число 
социальных коммуникаций. Обращение национальных систем 
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образования России к активному внедрению практик инклюзивного 
образования неизбежно сталкивается с проблемой готовности педагогов в 
новых образовательных условиях и необходимостью ее решения [2, с. 123]. 
Инклюзивная готовность педагога (инклюзивная профессионально-
педагогическая готовность) определяется как сложное интегральное 
субъектное качество личности, содержательно раскрывающееся через 
комплекс компетенций и определяющее возможность эффективной 
профессионально-педагогической деятельности в актуальных 
инклюзивных образовательных условиях [5, с. 190]. 
Существует социальное противоречие между очевидной 
«наступающей» неизбежностью внедрения практик инклюзивного 
образования и необеспеченностью (ни в теоретическом, ни в 
методическом, ни в практическом аспектах) готовности будущих 
педагогов к работе в новых условиях, необходимость разрешения, 
которого назрела на данном этапе. 
В профессиональной практике современного педагога 
инклюзивное образование является новыми «иными» условиями его 
деятельности. Что говорит о необходимости обеспечения формирования 
его инклюзивной готовности (психологической, дидактической, 
методической, социальной подготовленности) к работе с особыми 
детьми в общем образовательном пространстве уже на этапе 
профессионального становления будущего специалиста данной сферы 
деятельности [3, 4, 7]. 
Психолого-педагогическая готовность специалиста определяется 
как «сложное интегральное субъектное качество личности педагога, 
опирающееся на комплекс академических, профессиональных и 
социально-личностных компетенций и определяющее возможность 
эффективной профессионально-педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования», и детерминируется спецификой условий 
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его профессиональной деятельности. Структура инклюзивной 
готовности педагога представлена когнитивным («знаю, владею»), 
эмоциональным («чувствую, принимаю»), мотивационно-конативным 
(«делаю, поступаю»), коммуникативным («общаюсь, взаимодействую»), 
рефлексивным («осмысляю, обдумываю, анализирую») компонентами. 
Каждый компонент имеет компетентностное наполнение [6, с. 15]. 
Необходимость и целесообразность подготовки специалистов к 
профессиональной деятельности по обеспечению инклюзивного 
образования детей с особыми образовательными потребностями 
обусловлена целым рядом причин. Во-первых, большой 
распространенностью психофизических отклонений в развитии. Во-
вторых, увеличением числа особых детей, посещающих 
общеобразовательные учреждения («стихийная инклюзия»). В-третьих, 
отсутствием научного решения практических задач, связанных с 
формированием готовности педагогов к осуществлению совместного 
обучения детей с разным уровнем развития в рамках одного 
образовательного пространства. Педагоги испытывают трудности в оказании 
специальной психолого-педагогической помощи, что делает проблему 
подготовки актуальной в условиях большой востребованности педагогов со 
специальными знаниями и умениями в области инклюзии [1, с. 302]. 
Исследования в области инклюзивного образования, показали, что 
для полноценной организации профессиональной подготовки кроме 
специфического содержания необходимо подобрать соответствующие 
технологии, ориентированные на творческое развитие профессиональной 
готовности педагогов, включенных в процесс инклюзивного 
образования. Это обеспечит формирование профессиональной 
готовности у педагогов системы общего образования и позволит 
правильно и эффективно решать задачи, связанные с обучением детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, в условиях учреждений 
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общего типа. Решение проблемы подготовки будущих педагогов к 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями позволит 
интенсивно вводить инклюзивное образование в стране; повысит 
уровень профессиональной подготовки выпускников, удовлетворит 
запросы всех потребителей образовательных услуг – личности, 
общества, государства. 
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OUTDOOR GAMES IN SPECIAL MEDICAL GROUP 
Abstract. The article discusses the necessity and possibility of using the game 
method in physical education classes with students of a special medical group. The variants 
of games are considered taking into account contraindications and limitations to physical 
activity in diseases of the cardiovascular, respiratory and nervous (syndrome of vegetovas-
cular dystonia) systems. Methodical instructions for their conduct are given. 
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